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Lauzerte
Dolmen de Terrier Blanc
Bernard Pajot
Date de l'opération : 1988 (SD)
Inventeur(s) : Pajot Bernard
1 En 1988, B. Pajot a effectué un sondage sur une structure du Bas Quercy qui paraissait
bien devoir appartenir à un petit monument mégalithique. Le site était connu dans la
littérature sous l’appellation « menhir de Peyresourde », interprétation erronée comme a
pu  le  démontrer  cette  intervention.  Le  sondage,  destiné  à  vérifier  la  nature  du
monument,  a  été pratiqué à  l’emplacement supposé de la  chambre funéraire:  il  s’est
révélé négatif puisque le substratum composé par le calcaire lacustre du Quercy blanc a
été  atteint  sans  qu’aucun  vestige  n’ait  pu  être  retrouvé  excepté  quelques  esquilles
osseuses en position remaniée. 
2 Il ne subsiste plus donc de ce dolmen qu’un montant long de 2 m et une grande dalle
d’environ 4 m2 correspondant à la table supposée de ce monument mégalithique très
dégradé.
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